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語
る
︿
時
間
﹀
︑
語
ら
れ
る
︿
時
間
﹀
︱
﹁
東
京
物
語
﹂
国
文
学
的
読
解
白
石
良
夫
一
見
れ
ば
わ
か
る
の
が
映
画
で
あ
る
な
ぜ
ロ
ー
ア
ン
グ
ル
な
の
か
︒
そ
れ
は
見
れ
ば
わ
か
る
︒
映
画
館
で
映
画
を
見
れ
ば
︑
わ
か
る
︒
だ
か
ら
︑
小
津
は
説
明
し
な
か
っ
た
︒
言
っ
て
し
ま
っ
た
ら
︑
な
あ
ん
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
︒
た
だ
︑
小
津
の
時
代
と
ち
が
っ
て
︑
現
在
と
な
っ
て
は
︑﹁
映
画
館
で
﹂
と
断
ら
ね
ば
な
ら
な
い
︒
つ
ま
り
︑
家
庭
用
ホ
ー
ム
ビ
デ
オ
で
は
︑
そ
れ
に
容
易
に
気
が
つ
か
な
い
︒
映
画
館
の
観
客
は
︑
こ
こ
ろ
も
ち
ス
ク
リ
ー
ン
を
見
上
げ
る
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒
室
内
の
シ
ー
ン
の
お
お
い
小
津
映
画
で
︑
畳
に
す
わ
る
習
慣
の
日
本
家
屋
に
お
い
て
︑
卓
袱
台
の
表
が
見
え
る
か
見
え
な
い
か
の
画
面
を
み
る
観
客
は
︑
だ
か
ら
︑
き
わ
め
て
自
然
な
視
点
と
視
線
で
ス
ク
リ
ー
ン
に
対
峙
す
る
こ
と
に
な
る
︒
あ
の
低
い
カ
メ
ラ
の
位
置
は
︑
映
画
館
の
観
客
に
︑
生
理
的
安
定
感
を
あ
た
え
る
の
で
あ
る
︒
そ
れ
は
︑
そ
の
ア
ン
グ
ル
で
人
物
が
立
っ
て
正
面
を
む
い
た
と
き
に
よ
く
わ
か
る
︒
観
客
は
︑
そ
の
人
物
と
自
然
な
視
線
が
か
わ
せ
る
こ
と
に
気
づ
く
は
ず
だ
︒
小
津
映
画
の
画
面
は
︑
自
然
さ
を
犠
牲
に
し
て
ま
で
ロ
ー
ア
ン
グ
ル
で
は
な
い
︒
た
と
え
ば
︑﹁
小
早
川
家
の
秋
﹂
で
︑
二
階
か
ら
の
︑
小
津
に
し
て
は
珍
し
い
シ
ョ
ッ
ト
が
あ
る
︒
だ
が
︑
そ
の
シ
ョ
ッ
ト
は
不
自
然
と
も
異
質
の
小
津
映
像
と
も
感
じ
さ
せ
な
い
︒
な
ぜ
な
ら
︑
二
階
に
い
る
孫
が
︑
で
か
け
よ
う
と
す
る
主
人
公
を
見
る
シ
ー
ン
だ
か
ら
で
あ
る
︒
観
客
の
目
は
そ
の
と
き
二
階
に
あ
る
か
ら
︑
ご
く
ご
く
自
然
な
の
で
あ
る
︒﹁
麦
秋
﹂
の
大
詰
め
の
海
岸
の
シ
ー
ン
で
も
カ
メ
ラ
が
下
を
む
く
こ
と
で
有
名
な
箇
所
が
あ
る
︒
し
か
し
︑
わ
れ
わ
れ
は
そ
こ
に
︑
そ
れ
ま
で
の
ロ
ー
ア
ン
グ
ル
と
の
違
和
感
を
感
じ
な
い
︒
そ
れ
が
そ
こ
で
は
自
然
だ
か
ら
で
あ
る
︒
そ
れ
ま
で
の
ロ
ー
ア
ン
グ
ル
も
自
然
だ
っ
た
か
ら
︑
違
和
感
を
感
じ
な
い
︒
こ
れ
ら
の
自
然
さ
は
︑
生
理
的
な
無
理
を
お
し
つ
け
な
い
︒
小
津
が
後
年
に
な
れ
ば
な
る
ほ
ど
移
動
撮
影
を
す
く
な
く
し
た
の
も
︵﹁
東
京
暮
色
﹂
以
後
︑
カ
メ
ラ
の
移
動
は
な
く
な
る
︶︑
畢
竟
︑
観
客
の
生
理
的
安
定
感
を
こ
わ
さ
な
い
た
め
の
配
慮
で
あ
る
︒
ワ
イ
ド
ス
ク
リ
ー
ン
を
嫌
っ
て
い
た
の
も
︑
こ
れ
と
関
係
す
る
︒
映
画
館
で
の
ワ
イ
ド
ス
ク
リ
ー
ン
は
︑
た
し
か
に
ス
ペ
ク
タ
ク
ル
で
躍
動
感
は
あ
る
だ
ろ
う
が
︑
生
理
的
に
は
落
ち
着
か
な
い
︒
小
津
は
︑
観
客
の
生
理
的
安
定
感
を
こ
わ
す
こ
と
を
嫌
っ
た
︒
小
津
自
身
が
い
っ
て
い
る
︑﹁
観
客
を
ひ
き
ず
っ
て
ゆ
く
も
の
は
︑
観
客
の
生
理
と
結
び
つ
い
た
映
画
感
覚
で
あ
っ
て
︑
技
術
の
上
の
文
法
な
ど
と
い
う
も
の
で
は
な
い
﹂
と
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︵﹁
映
画
に
文
法
は
な
い
﹂﹃
芸
術
新
潮
﹄
昭
和
三
四
年
四
月
号
︶︒
二
｢
東
京
物
語
﹂
は
東
京
を
語
っ
た
わ
け
で
は
な
い
小
津
に
た
い
し
て
厳
し
か
っ
た
後
輩
の
吉
田
喜
重
は
︑﹁
東
京
物
語
﹂
を
評
し
て
︑
東
京
の
顔
が
見
え
な
い
︑
と
言
っ
た
︵
Ｎ
Ｈ
Ｋ
﹁
小
津
安
二
郎
の
世
界
﹂︶︒
そ
う
い
わ
れ
れ
ば
︑
た
し
か
に
そ
う
で
あ
る
︒
老
夫
婦
が
何
日
か
を
す
ご
す
長
男
幸
一
の
家
も
長
女
し
げ
の
家
も
︑
都
心
か
ら
は
な
れ
た
︑
い
か
に
も
場
末
に
あ
る
︒
｢こ
こ
あ
東
京
の
ど
の
あ
た
り
で
し
ゃ
あ
﹂
｢端
の
ほ
う
よ
⁝
⁝
﹂
｢そ
う
で
し
ょ
う
な
あ
︒
だ
い
ぶ
ん
自
動
車
で
遠
い
か
っ
た
で
す
け
の
⁝
⁝
﹂
｢あ
あ
﹂
｢も
っ
と
賑
や
か
な
と
こ
か
思
う
と
っ
た
⁝
⁝
﹂
東
京
に
着
い
て
︑
長
男
の
う
ち
の
二
階
で
か
わ
す
老
夫
婦
の
会
話
で
あ
る
︒
し
か
も
︑
子
ど
も
た
ち
は
仕
事
に
お
わ
れ
て
い
て
︑
ゆ
っ
く
り
両
親
を
東
京
見
物
に
連
れ
だ
せ
ず
︑
老
夫
婦
は
︑
長
男
や
長
女
の
家
の
二
階
で
日
が
な
一
日
を
す
ご
す
し
か
な
い
︒
当
然
︑
そ
こ
に
東
京
は
描
か
れ
な
い
︒
し
げ
が
無
理
に
紀
子
に
た
の
ん
で
両
親
に
東
京
見
物
を
さ
せ
︑
そ
の
紀
子
が
デ
パ
ー
ト
の
屋
外
階
段
の
踊
り
場
か
ら
︑
お
ね
え
さ
ま
の
お
う
ち
は
あ
ち
ら
︑
わ
た
し
の
う
ち
は
こ
ち
ら
見
当
︑
と
指
さ
す
︒
だ
が
︑
指
さ
す
紀
子
と
そ
の
方
向
に
視
線
を
や
る
老
夫
婦
が
う
つ
る
だ
け
で
︑
肝
腎
の
東
京
の
町
は
申
し
訳
て
い
ど
に
し
か
画
面
に
出
な
い
︒
ま
た
︑
老
夫
婦
が
上
野
か
い
わ
い
を
歩
き
な
が
ら
︑
な
あ
お
い
︑
広
い
も
ん
じ
ゃ
な
あ
東
京
は
︑
と
言
う
が
︑
や
は
り
こ
こ
で
も
そ
の
東
京
の
町
は
映
ら
な
い
︒﹁
東
京
物
語
﹂
の
東
京
は
︑
は
と
バ
ス
の
窓
か
ら
︑
ガ
イ
ド
の
説
明
付
き
で
し
か
登
場
し
な
い
の
で
あ
る
︒
か
く
も
︑﹁
東
京
物
語
﹂
の
東
京
の
デ
ィ
テ
ー
ル
は
希
薄
で
あ
る
︒
こ
の
希
薄
さ
は
︑
た
と
え
ば
成
瀬
巳
喜
男
作
品
の
映
像
が
か
た
る
東
京
と
く
ら
べ
て
み
れ
ば
︑
際
立
っ
て
い
る
︒
そ
し
て
︑﹁
東
京
物
語
﹂
で
描
か
れ
て
い
る
空
間
は
︑
じ
つ
は
︑
尾
道
で
あ
っ
た
︒﹁
東
京
物
語
﹂
に
は
東
京
の
顔
が
見
え
な
い
の
で
は
な
く
︑
そ
も
そ
も
東
京
の
顔
を
描
か
な
か
っ
た
の
で
あ
る
︒
こ
う
見
て
く
る
と
︑
わ
れ
わ
れ
は
︑
小
津
安
二
郎
と
い
う
映
画
作
家
が
︑
意
外
な
こ
と
に
︑
戦
後
︑
東
京
と
い
う
空
間
を
ほ
と
ん
ど
描
い
て
い
な
い
︑
と
い
う
こ
と
に
気
づ
か
さ
れ
る
︒
そ
れ
が
い
い
す
ぎ
な
ら
ば
︑
東
京
を
描
く
こ
と
に
積
極
的
で
な
か
っ
た
と
言
っ
た
ほ
う
が
い
い
か
︒﹁
晩
春
﹂
﹁
麦
秋
﹂
は
鎌
倉
で
あ
り
︑﹁
小
早
川
家
の
秋
﹂
は
大
阪
︑﹁
浮
草
﹂
は
旅
芸
人
の
話
︑
﹁
お
早
よ
う
﹂
は
多
摩
川
沿
い
の
新
興
住
宅
地
︑﹁
秋
刀
魚
の
味
﹂
で
笠
智
衆
の
勤
め
て
い
る
会
社
は
川
崎
あ
た
り
で
あ
る
︒
そ
の
﹁
秋
刀
魚
の
味
﹂
を
は
じ
め
と
す
る
﹁
お
茶
漬
け
の
味
﹂
や
﹁
彼
岸
花
﹂﹁
秋
日
和
﹂
な
ど
の
比
較
的
裕
福
な
家
庭
の
生
活
空
間
に
も
︑
そ
れ
が
東
京
で
あ
る
と
い
う
主
張
は
み
え
な
い
︒
盛
り
場
の
看
板
や
ネ
オ
ン
サ
イ
ン
の
シ
ョ
ッ
ト
︑
ま
た
登
場
人
物
が
よ
く
あ
つ
ま
る
小
料
理
屋
も
︑
東
京
と
い
う
固
有
名
詞
を
ほ
と
ん
ど
表
現
し
て
い
な
い
︒
小
津
映
画
に
お
け
る
東
京
は
︑﹁
晩
春
﹂
の
帝
国
劇
場
・
ニ
コ
ラ
イ
堂
︑﹁
麦
秋
﹂
の
歌
舞
伎
座
・
国
立
博
物
館
・
丸
ビ
ル
︑﹁
彼
岸
花
﹂
の
東
京
駅
・
聖
路
加
病
院
︑﹁
秋
日
和
﹂
の
東
京
タ
ワ
ー
等
々
︑
い
わ
ば
東
京
の
ラ
ン
ド
マ
ー
ク
し
か
出
て
こ
な
い
の
で
あ
る
︒
し
か
も
︑
そ
れ
ら
の
東
京
は
︑
映
画
の
説
話
内
容
と
の
必
然
的
な
つ
な
が
り
は
少
な
い
︒
極
端
な
話
︑
そ
れ
ら
が
入
れ
替
わ
っ
て
も
さ
し
て
不
都
合
で
な
い
東
京
で
あ
る
︒
吉
田
喜
重
は
そ
れ
を
﹁
あ
り
き
た
り
の
東
京
﹂
と
い
っ
た
︒
も
っ
と
も
︑
戦
後
︑
積
極
的
に
東
京
を
描
こ
う
と
つ
と
め
た
作
品
が
︑
小
津
に
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
︒
わ
た
し
は
︑﹁
東
京
暮
色
﹂﹁
早
春
﹂
が
め
ず
ら
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し
く
東
京
を
描
こ
う
と
し
た
作
品
だ
と
思
う
の
だ
が
︑
当
時
の
評
価
が
か
た
る
よ
う
に
︑
そ
れ
が
成
功
し
て
い
る
と
は
︑
と
て
も
言
え
な
い
︒
小
津
が
東
京
を
描
こ
う
と
す
る
と
︑
き
ま
っ
て
失
敗
す
る
︒
三
東
京
と
尾
道
の
距
離
｢東
京
物
語
﹂
の
描
く
空
間
が
尾
道
で
あ
る
と
い
っ
た
が
︑
し
か
し
︑
小
津
に
と
っ
て
の
尾
道
が
︑
た
と
え
ば
大
林
宣
彦
に
と
っ
て
の
尾
道
ほ
ど
に
重
要
な
意
味
を
も
っ
て
い
る
か
と
い
わ
れ
る
と
︑
答
え
に
窮
す
る
︒
尾
道
と
い
う
一
地
方
都
市
は
︑﹁
東
京
物
語
﹂
に
お
い
て
ど
の
よ
う
に
解
読
す
れ
ば
い
い
の
か
︒
そ
れ
を
解
く
鍵
が
︑
老
妻
の
こ
と
ば
の
な
か
に
隠
さ
れ
て
い
る
︒
彼
女
は
︑
東
京
に
着
い
た
日
に
︑
つ
ぎ
の
よ
う
に
言
っ
た
︒
｢で
も
︑
な
ん
や
ら
夢
み
た
よ
う
な
⁝
⁝
︒
東
京
い
う
た
ら
ず
い
ぶ
ん
遠
い
と
こ
じ
ゃ
思
っ
と
っ
た
け
ど
︑
き
の
う
尾
道
発
っ
て
︑
も
う
︑
き
ょ
う
こ
う
し
て
み
ん
な
に
会
え
る
ん
じ
ゃ
も
ん
の
う
﹂
と
こ
ろ
が
︑
東
京
を
発
つ
こ
と
に
な
る
日
の
朝
︑
紀
子
の
ア
パ
ー
ト
で
紀
子
と
か
わ
す
会
話
︑
｢ま
た
ど
う
ぞ
︑
お
か
あ
さ
ま
︑
東
京
へ
い
ら
し
っ
た
ら
﹂
｢へ
え
⁝
⁝
︑
で
も
︑
も
う
来
ら
れ
る
か
ど
う
か
⁝
⁝
︒
ひ
ま
も
な
い
じ
ゃ
ろ
う
け
ど
︑
あ
ん
た
も
い
ち
ど
尾
道
へ
も
来
て
よ
﹂
｢う
か
が
い
た
い
で
す
わ
︑
も
う
す
こ
し
近
け
れ
ば
⁝
⁝
﹂
｢そ
う
な
あ
︑
な
に
し
ろ
遠
け
い
の
う
⁝
⁝
﹂
そ
し
て
︑
東
京
駅
で
も
︑
一
生
の
お
別
れ
み
た
い
に
︑
と
い
っ
て
笑
う
長
女
の
し
げ
に
︑
｢ず
い
ぶ
ん
遠
い
ん
じ
ゃ
も
の
お
﹂
と
言
う
︒
東
京
に
到
着
し
た
日
に
は
﹁
東
京
い
う
た
ら
ず
い
ぶ
ん
遠
い
と
こ
じ
ゃ
思
っ
と
っ
た
け
ど
﹂
と
い
わ
せ
︑
東
京
を
は
な
れ
る
日
に
﹁
な
に
し
ろ
遠
け
い
の
う
﹂
と
い
わ
せ
る
︒
こ
こ
で
読
み
解
か
れ
る
べ
き
尾
道
は
︑
東
京
か
ら
の
距
離
で
あ
る
︒
小
津
が
描
い
た
の
は
尾
道
で
は
な
く
︑
じ
つ
は
︑
東
京
と
尾
道
の
距
離
で
あ
っ
た
︒
老
妻
の
心
の
な
か
で
い
つ
の
ま
に
か
変
化
し
た
︑
東
京
と
尾
道
の
距
離
を
︑
わ
れ
わ
れ
は
読
ま
ね
ば
な
ら
な
い
︒
そ
し
て
︑
わ
れ
わ
れ
観
客
は
︑
こ
の
老
妻
の
心
境
の
変
化
を
う
け
い
れ
る
の
に
︑
さ
し
た
る
困
難
を
お
ぼ
え
な
い
︒
す
こ
ぶ
る
自
然
に
︑
彼
女
に
感
情
移
入
で
き
る
︒
同
情
を
よ
せ
る
︒
老
妻
の
な
か
で
︑
な
に
が
︑
東
京
・
尾
道
間
の
距
離
を
変
化
さ
せ
た
の
か
︒
そ
れ
を
無
理
な
く
観
客
が
理
解
で
き
る
の
は
︑
な
ぜ
か
︒
そ
こ
に
は
︑
巧
妙
な
︿
時
間
﹀
の
仕
掛
け
が
あ
っ
た
︒
四
小
津
映
画
の
︿
時
間
﹀
の
仕
掛
け
小
津
が
観
客
の
生
理
的
安
定
に
意
を
は
ら
っ
て
い
た
こ
と
は
︑
前
述
し
た
と
お
り
で
あ
る
︒
ロ
ー
ア
ン
グ
ル
︑
カ
メ
ラ
の
固
定
︑
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
画
面
へ
の
固
執
︑
こ
れ
ら
は
す
べ
て
︑
映
画
を
見
る
ひ
と
の
生
理
に
あ
わ
せ
る
た
め
の
処
理
で
あ
っ
た
︒
小
津
が
意
を
は
ら
っ
た
の
は
︑
し
か
し
︑
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
︒
右
の
こ
と
が
い
ず
れ
も
空
間
の
処
理
で
あ
る
と
す
る
な
ら
︑
時
間
の
処
理
に
も
︑
小
津
は
意
を
は
ら
っ
て
い
る
︒
有
名
な
︑
カ
ッ
ト
の
み
に
よ
る
シ
ー
ン
転
換
も
そ
の
ひ
と
つ
で
あ
る
の
だ
が
︑
も
っ
と
重
要
な
こ
と
が
あ
る
︒
映
画
と
い
う
新
し
い
芸
術
が
せ
っ
か
く
も
っ
て
い
る
時
間
処
理
の
効
果
的
表
現
を
︑
小
津
は
あ
え
て
使
わ
な
い
︑
と
い
う
こ
と
で
あ
る
︒
小
津
は
︑
時
間
を
さ
か
の
ぼ
ら
せ
な
か
っ
た
︒
わ
れ
わ
れ
は
︑
小
津
の
映
画
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に
︑
回
想
シ
ー
ン
が
ま
っ
た
く
な
い
︵
戦
前
の
作
品
に
つ
い
て
は
︑
フ
ィ
ル
ム
の
残
ら
な
い
も
の
も
あ
る
の
で
︑
し
ば
ら
く
措
く
︶
こ
と
に
思
い
を
い
た
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒
ひ
と
り
の
映
画
作
家
で
こ
れ
だ
け
の
徹
底
は
︑
お
そ
ら
く
稀
有
と
い
っ
て
い
い
だ
ろ
う
︒
そ
こ
に
は
小
津
の
明
確
な
意
思
が
あ
る
と
い
え
る
︒人
間
が
経
験
す
る
現
実
の
時
間
は
︑
け
っ
し
て
溯
る
こ
と
は
な
い
︒
あ
と
も
ど
り
す
る
こ
と
は
な
い
の
で
あ
る
︒
い
う
ま
で
も
な
く
︑
映
画
館
で
映
画
を
見
て
い
る
と
き
も
︑
そ
う
で
あ
る
︒
だ
か
ら
︑
目
の
前
の
映
像
で
時
間
が
逆
行
す
れ
ば
︑
観
客
の
生
理
は
乱
さ
れ
︑
不
安
定
に
な
る
︒
映
画
の
技
法
は
そ
こ
を
ね
ら
っ
て
効
果
を
だ
す
︒
こ
れ
が
き
わ
め
て
効
果
的
な
技
法
で
あ
る
こ
と
を
︑
わ
れ
わ
れ
は
容
易
に
体
験
で
き
る
︒
め
ま
ぐ
る
し
く
時
間
の
前
後
す
る
映
画
や
時
間
軸
の
あ
い
ま
い
な
映
画
を
見
せ
ら
れ
る
と
き
︑
わ
れ
わ
れ
は
極
度
の
緊
張
を
強
い
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
︒
疲
労
さ
え
感
じ
る
こ
と
が
あ
る
︒
た
と
え
ば
︑
ア
ラ
ン
・
レ
ネ
の
一
連
の
作
品
が
い
い
例
で
あ
る
︵﹁
二
十
四
時
間
の
情
事
﹂﹁
去
年
マ
リ
エ
ン
バ
ー
ド
で
﹂﹁
戦
争
は
終
わ
っ
た
﹂
な
ど
︶︒
一
九
世
紀
末
に
誕
生
し
た
映
画
と
い
う
芸
術
が
発
見
し
た
︑
お
そ
ら
く
も
っ
と
も
す
ぐ
れ
た
表
現
技
法
な
の
で
あ
る
︒
と
こ
ろ
が
︑
小
津
は
そ
の
技
法
を
か
た
く
な
に
使
わ
な
か
っ
た
︒
小
津
映
画
で
は
つ
ね
に
︑
観
客
が
い
ま
現
実
に
経
験
し
て
い
る
時
間
の
流
れ
と
同
じ
方
向
に
︑
映
画
の
な
か
の
時
間
も
動
い
て
い
る
︒
ひ
と
え
に
︑
観
客
の
生
理
に
さ
か
ら
う
こ
と
を
嫌
っ
た
の
で
あ
る
︒
逆
説
的
に
い
え
ば
︑
観
客
の
生
理
的
安
定
を
ね
ら
っ
た
︑
き
わ
め
て
周
到
で
す
ぐ
れ
た
技
法
︑
で
あ
る
︒
老
妻
の
心
境
を
変
化
さ
せ
た
の
は
︑
東
京
で
す
ご
し
た
時
間
で
あ
る
︒
そ
し
て
︑
そ
の
心
境
の
変
化
を
観
客
が
ご
く
自
然
に
う
け
い
れ
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
︑
と
も
に
同
じ
時
間
の
流
れ
を
共
有
し
て
い
る
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
︒
生
理
的
に
無
理
が
な
い
の
で
あ
る
︒
五
語
る
︿
時
間
﹀
︑
語
ら
れ
る
︿
時
間
﹀
｢時
間
が
彼
女
を
変
化
さ
せ
た
﹂
と
い
う
と
き
の
︿
時
間
﹀
は
︑
語
ら
れ
る
時
間
で
あ
る
︒
い
っ
ぽ
う
︑﹁
同
じ
時
間
の
流
れ
を
共
有
し
て
い
る
﹂
と
い
う
と
き
の
︿
時
間
﹀
は
︑
語
る
時
間
で
あ
る
︒
こ
こ
で
は
︑
語
り
手
で
あ
る
︿
時
間
﹀
が
語
ら
れ
る
対
象
の
︿
時
間
﹀
を
語
っ
て
い
る
の
で
あ
る
︒
そ
し
て
︑
じ
つ
は
︑
﹁
東
京
物
語
﹂
と
い
う
作
品
じ
た
い
が
︑
こ
の
自
然
な
時
間
の
流
れ
︵
語
り
︶
に
の
せ
て
︑︿
時
間
﹀
と
は
何
か
と
い
う
観
念
︵
主
題
︶
を
え
が
こ
う
と
し
た
︑
き
わ
め
て
実
験
的
な
映
画
で
あ
っ
た
︒
と
い
う
こ
と
を
︑
以
下
に
検
証
し
て
い
っ
て
み
た
い
︒
長
男
の
幸
一
︑
長
女
の
し
げ
は
と
も
に
四
十
代
の
半
ば
で
あ
る
︒
開
業
医
の
幸
一
は
お
そ
ら
く
東
京
の
大
学
を
出
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
ら
︑
故
郷
尾
道
を
離
れ
て
三
〇
年
ち
か
く
に
な
る
︒
し
げ
に
つ
い
て
は
は
っ
き
り
し
な
い
が
︑
美
容
師
と
し
て
成
功
し
て
い
る
と
こ
ろ
を
み
る
と
︑
こ
れ
も
か
な
り
長
い
東
京
暮
ら
し
で
あ
る
と
想
像
さ
れ
る
︒
し
げ
は
︑
夫
が
東
京
の
人
間
ら
し
い
か
ら
︑
結
婚
前
に
尾
道
を
出
た
の
で
あ
る
︒
も
う
一
人
︑
尾
道
を
出
て
東
京
に
き
た
の
が
︑
次
男
の
昌
二
で
あ
る
︒
こ
れ
も
東
京
で
紀
子
と
知
り
あ
っ
て
結
婚
し
た
が
︑
戦
争
に
行
っ
て
死
ん
だ
︒
三
男
の
敬
三
は
︑
大
阪
で
国
鉄
に
勤
め
て
い
る
︒
末
っ
子
の
京
子
は
︑
尾
道
で
小
学
校
の
先
生
を
し
な
が
ら
︑
両
親
と
と
も
に
く
ら
し
て
い
る
︒
家
族
︵
結
婚
相
手
も
ふ
く
め
て
︶
の
数
的
規
模
で
い
え
ば
︑
前
作
に
あ
た
る
﹁
麦
秋
﹂
と
ほ
ぼ
変
わ
り
が
な
い
︒
違
い
は
︑﹁
麦
秋
﹂
の
家
族
が
お
な
じ
家
あ
る
い
は
近
所
に
住
ん
で
い
る
の
に
た
い
し
て
︑﹁
東
京
物
語
﹂
で
は
散
ら
ば
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
︒
き
ょ
う
だ
い
た
ち
は
︑
両
親
の
い
る
尾
道
か
ら
︑
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同
居
の
京
子
を
ゼ
ロ
距
離
と
し
て
そ
れ
ぞ
れ
に
距
離
を
お
い
て
暮
ら
し
て
い
る
︒
そ
し
て
︑
シ
ナ
リ
オ
の
故
意
か
偶
然
か
︑
そ
の
距
離
は
年
齢
に
比
例
し
て
い
る
と
こ
ろ
が
興
味
ぶ
か
い
︒
老
夫
婦
が
東
京
に
着
い
た
最
初
の
夜
︑
食
事
の
あ
と
の
く
つ
ろ
ぎ
︒
老
夫
婦
と
幸
一
・
し
げ
の
親
子
で
尾
道
の
話
に
花
が
さ
く
︒
お
孝
さ
ん
・
三
橋
さ
ん
・
服
部
さ
ん
と
い
っ
た
四
人
の
共
通
の
知
り
合
い
の
話
題
が
で
る
︒﹁
ど
う
し
て
ま
す
？
﹂
と
子
ど
も
た
ち
が
尋
ね
る
と
︑﹁
あ
あ
︑
あ
の
人
は
な
あ
﹂
と
い
っ
て
老
夫
婦
は
こ
た
え
る
︒
田
舎
か
ら
上
京
し
て
き
た
両
親
を
か
こ
む
︑
ど
こ
に
で
も
あ
る
夕
食
後
の
団
欒
で
あ
る
︒
だ
が
︑
こ
の
風
景
が
や
が
て
﹁
東
京
物
語
﹂
と
い
う
物
語
の
巧
妙
な
伏
線
に
な
る
︒
幸
一
と
し
げ
に
と
っ
て
︑
お
孝
さ
ん
も
三
橋
さ
ん
も
服
部
さ
ん
も
︑
一
〇
年
ぶ
り
二
〇
年
ぶ
り
に
聞
く
︵
口
に
す
る
︶
名
前
で
あ
る
︒
そ
れ
に
た
い
し
て
︑
老
夫
婦
は
︑
そ
の
同
じ
一
〇
年
二
〇
年
︑
尾
道
で
︑
お
孝
さ
ん
や
三
橋
さ
ん
ら
の
消
息
と
と
も
に
生
き
て
き
た
︒
東
京
に
き
て
い
る
服
部
さ
ん
と
は
年
賀
状
の
や
り
と
り
を
し
て
い
る
︒
こ
れ
は
な
に
を
意
味
す
る
か
と
い
え
ば
︑
子
ど
も
た
ち
す
な
わ
ち
幸
一
と
し
げ
が
尾
道
を
離
れ
た
と
き
か
ら
︑
親
と
子
で
共
有
し
た
︿
時
間
﹀
が
な
い
︑
と
い
う
こ
と
で
あ
る
︒
そ
れ
で
も
︑
あ
た
り
さ
わ
り
の
な
い
話
題
な
の
で
︑
親
と
子
の
間
柄
に
破
綻
は
な
い
︒
破
綻
が
な
い
の
に
は
︑
も
う
ひ
と
つ
理
由
が
あ
る
︒
そ
れ
は
︑
子
ど
も
の
ほ
う
が
︑
共
有
し
て
い
た
︿
時
間
﹀
ま
で
さ
か
の
ぼ
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
︒
し
か
し
︑
そ
こ
に
す
で
に
︑
破
綻
の
芽
を
は
ら
ん
で
い
る
︒
お
孝
さ
ん
や
三
橋
さ
ん
の
話
題
は
︑
両
親
に
と
っ
て
は
日
常
で
あ
っ
て
も
︑
子
ど
も
た
ち
に
と
っ
て
は
非
日
常
で
あ
る
︒
だ
か
ら
︑
お
孝
さ
ん
や
三
橋
さ
ん
の
話
を
す
る
と
き
︑
子
ど
も
た
ち
は
︿
時
間
﹀
を
溯
ら
せ
な
け
れ
ば
い
け
な
い
︒
両
親
の
ほ
う
は
そ
れ
を
す
る
必
要
が
な
い
︒
だ
が
︑
こ
こ
は
東
京
で
あ
る
︒
東
京
は
︑
両
親
に
と
っ
て
は
非
日
常
で
あ
り
︑
子
ど
も
た
ち
に
と
っ
て
は
日
常
で
あ
る
︒
子
ど
も
た
ち
の
︿
時
間
﹀
で
う
ご
い
て
い
る
︒
両
親
は
︑
早
晩
︑
東
京
の
子
ど
も
た
ち
の
日
常
か
ら
と
り
の
こ
さ
れ
ざ
る
を
え
な
い
︒
こ
の
夜
の
団
欒
は
か
り
そ
め
で
あ
る
︒
そ
れ
は
︑
は
や
く
も
翌
日
︑
顕
在
化
す
る
︒
日
曜
で
休
診
日
で
あ
る
の
で
︑
幸
一
が
両
親
を
東
京
見
物
に
連
れ
だ
そ
う
と
し
て
準
備
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
︑
き
の
う
か
ら
熱
の
さ
が
ら
な
い
患
者
の
父
親
が
や
っ
て
く
る
︒
往
診
に
ゆ
か
ね
ば
な
ら
ず
︑
そ
の
さ
き
も
ど
う
な
る
か
わ
か
ら
な
い
の
で
︑
結
局
︑
そ
の
日
の
東
京
見
物
は
中
止
に
な
る
︒
細
君
の
文
子
は
気
に
す
る
が
︑﹁
今
度
の
日
曜
に
で
も
行
く
さ
﹂
と
幸
一
は
こ
と
も
な
げ
に
言
う
︒
今
度
の
日
曜
ま
で
両
親
が
東
京
に
い
る
か
ど
う
か
定
か
で
な
い
の
に
︑
東
京
の
息
子
の
日
常
は
︑
両
親
の
都
合
に
か
ま
っ
て
い
な
い
︒
両
親
が
し
げ
の
家
に
厄
介
に
な
っ
て
も
︑
し
げ
は
忙
し
く
て
ろ
く
に
あ
い
て
も
で
き
な
い
︒
し
げ
の
夫
の
庫
吉
が
気
を
つ
か
う
の
だ
が
︑
銭
湯
に
つ
き
あ
う
ぐ
ら
い
し
か
で
き
な
い
︒
持
て
余
し
た
し
げ
は
︑
紀
子
に
両
親
の
お
も
り
を
押
し
つ
け
る
︒
一
日
︑
紀
子
は
会
社
を
休
ん
で
両
親
に
つ
き
あ
う
︒
六
紀
子
の
︿
時
間
﹀
紀
子
は
︑
次
男
の
昌
二
の
嫁
で
あ
る
︒
昌
二
は
出
征
し
た
ま
ま
帰
っ
て
こ
な
い
︒
戦
後
八
年
た
っ
て
︑
両
親
も
紀
子
も
︑
す
で
に
戦
死
し
た
も
の
と
あ
き
ら
め
て
い
る
︒
前
に
も
い
っ
た
よ
う
に
小
津
映
画
の
時
間
は
さ
か
の
ぼ
る
こ
と
が
な
い
か
ら
︑
昌
二
は
画
面
に
あ
ら
わ
れ
な
い
︒
両
親
と
紀
子
の
こ
と
ば
の
な
か
で
し
か
語
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
︒
だ
が
︑
﹁
東
京
物
語
﹂
の
︿
時
間
﹀
と
い
う
主
題
を
考
え
る
と
き
︑
両
親
と
紀
子
の
口
を
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と
お
し
て
語
ら
れ
る
昌
二
の
存
在
は
︑
重
要
な
意
味
を
も
っ
て
い
る
︒
老
夫
婦
と
紀
子
の
接
点
は
︑
唯
一
︑
昌
二
に
よ
っ
て
た
も
た
れ
て
お
り
︑
老
夫
婦
と
こ
の
嫁
の
重
要
な
会
話
は
︑
ほ
と
ん
ど
︿
時
間
﹀
を
語
る
こ
と
に
費
や
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
︒
昌
二
の
︿
時
間
﹀
は
︑
両
親
に
と
っ
て
は
昌
二
が
尾
道
を
出
た
と
き
︑
紀
子
に
と
っ
て
は
出
征
し
て
い
っ
た
と
き
に
止
ま
っ
た
︒
以
来
︑
今
日
ま
で
そ
の
ま
ま
の
状
態
で
あ
る
︒
そ
し
て
︑
老
夫
婦
と
紀
子
と
の
あ
い
だ
に
は
︑
直
接
に
共
有
し
た
︿
時
間
﹀
が
な
い
︒
老
夫
婦
と
紀
子
と
の
共
通
し
た
︿
時
間
﹀
は
︑
死
ん
だ
昌
二
を
介
し
て
し
か
存
在
し
な
い
︒
紀
子
に
と
っ
て
の
︿
時
間
﹀
の
切
れ
目
は
︑
昌
二
が
出
征
し
た
︿
時
﹀︵
な
い
し
は
戦
死
し
た
︿
時
﹀︶
で
あ
る
︒
対
し
て
︑
老
夫
婦
に
と
っ
て
の
︿
時
間
﹀
の
切
れ
目
は
︑
昌
二
が
東
京
に
出
て
い
っ
た
︿
時
﹀
で
あ
る
︒
そ
し
て
︑
紀
子
の
中
に
い
る
昌
二
︑
老
夫
婦
の
中
に
い
る
昌
二
は
︑
と
も
に
︑
昌
二
が
死
ん
だ
︿
時
﹀
か
ら
止
ま
っ
た
ま
ま
の
状
態
に
あ
る
︒︿
時
間
﹀
は
止
ま
っ
た
ま
ま
︑
八
年
が
経
過
し
て
現
在
に
接
続
し
て
い
る
︒
老
妻
が
﹁
生
き
て
い
る
よ
う
な
気
が
す
る
﹂
と
い
っ
て
も
︑
そ
れ
は
ど
こ
ま
で
も
八
年
前
の
昌
二
で
あ
る
︒
｢わ
た
し
ら
離
れ
と
っ
た
せ
い
か
︑
ま
だ
ど
っ
か
に
昌
二
が
お
る
よ
う
な
気
が
す
る
ん
よ
﹂
と
言
う
老
妻
の
こ
と
ば
は
︑
老
夫
婦
の
生
き
て
き
た
︿
時
間
﹀
と
紀
子
の
生
き
て
き
た
そ
れ
と
の
差
異
を
暗
示
す
る
︒
が
︑
こ
の
場
の
三
人
︑
他
人
で
あ
る
は
ず
の
嫁
と
老
夫
婦
の
心
に
︑
実
の
子
ど
も
た
ち
と
の
よ
う
な
隙
間
風
は
吹
か
な
い
︒
そ
れ
は
︑
紀
子
の
聡
明
さ
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
︑
こ
の
八
年
と
い
う
︿
時
間
﹀
の
せ
い
で
あ
る
︒
た
が
い
に
共
有
し
た
︿
時
間
﹀
を
も
た
ず
︑
昌
二
を
介
し
て
止
ま
っ
た
ま
ま
で
現
在
に
接
し
て
い
る
八
年
と
い
う
︿
時
間
﹀
は
︑
す
べ
て
を
︑﹁
い
ま
か
ら
思
う
と
懐
か
し
い
気
が
す
る
﹂
と
言
わ
せ
て
昇
華
さ
せ
る
力
を
も
っ
て
い
る
の
で
あ
る
︒
紀
子
は
︑
ま
だ
夫
の
姓
を
名
乗
り
︑
夫
の
写
真
を
飾
り
︑
夫
の
両
親
や
兄
姉
に
真
心
を
も
っ
て
接
す
る
︒
東
京
に
出
て
き
た
老
夫
婦
を
あ
た
た
か
く
迎
え
る
の
は
︑
長
男
で
も
長
女
で
も
な
く
︑
紀
子
で
あ
っ
た
︒
老
夫
婦
は
︑
実
の
子
よ
り
も
他
人
で
あ
る
嫁
と
心
を
か
よ
わ
せ
た
︒
二
人
に
と
っ
て
東
京
で
の
も
っ
と
も
充
実
し
た
時
間
は
︑
紀
子
に
案
内
さ
れ
て
東
京
の
街
を
あ
る
い
た
一
日
で
あ
り
︑隣
か
ら
借
り
た
酒
と
出
前
の
丼
で
さ
さ
や
か
に
催
さ
れ
た
︑紀
子
の
ア
パ
ー
ト
で
の
一
度
き
り
の
夕
食
で
あ
っ
た
︒
そ
ん
な
け
な
げ
な
嫁
に
︑
老
夫
婦
は
心
苦
し
く
︑
紀
子
に
再
婚
し
て
く
れ
る
よ
う
す
す
め
る
︒
七
映
画
は
残
さ
れ
た
も
の
の
現
実
を
描
か
な
か
っ
た
老
妻
と
み
は
東
京
か
ら
の
帰
り
︑
か
ら
だ
の
不
調
を
う
っ
た
え
る
︒
尾
道
に
帰
っ
て
病
状
を
悪
化
さ
せ
︑
危
篤
の
知
ら
せ
が
子
ど
も
た
ち
の
と
こ
ろ
に
と
ど
く
︒
と
み
の
死
︑
そ
の
葬
儀
︑
と
物
語
は
す
す
み
︑
葬
式
帰
り
に
海
岸
通
り
の
料
理
屋
で
︑
周
吉
・
幸
一
・
し
げ
・
紀
子
・
敬
三
・
京
子
の
六
人
が
食
事
を
す
る
︒
こ
こ
で
ま
た
︑
故
人
の
思
い
出
が
子
ど
も
た
ち
の
あ
い
だ
で
か
わ
さ
れ
る
︒
か
つ
て
共
有
し
た
︿
時
間
﹀
が
よ
み
が
え
る
の
で
あ
る
が
︑
こ
れ
は
い
わ
ば
儀
式
的
な
も
の
で
あ
り
︑
物
語
の
終
盤
に
さ
し
か
か
っ
た
時
点
で
は
︑
す
で
に
本
質
的
な
意
味
を
も
た
な
く
な
っ
て
い
る
︒
む
し
ろ
こ
こ
で
際
立
つ
の
は
︑
両
親
と
東
京
の
子
ど
も
た
ち
と
の
︑
共
有
し
て
い
な
い
︿
時
間
﹀
の
顕
在
化
で
あ
る
︒
人
の
死
と
い
う
も
の
は
悲
し
い
︒
親
が
死
ぬ
︒
連
れ
合
い
が
死
ぬ
︒
兄
弟
が
︑
子
供
が
︑
恋
人
が
︑
友
人
が
死
ぬ
︒
人
生
で
こ
れ
ほ
ど
悲
し
い
こ
と
は
な
い
︒
そ
し
て
︑
そ
の
悲
し
み
は
︑
だ
れ
に
と
っ
て
の
悲
し
み
な
の
か
︒
い
う
ま
で
も
な
い
︑
あ
と
に
残
さ
れ
た
も
の
に
と
っ
て
︑
で
あ
る
︒
死
ね
ば
感
情
も
知
覚
も
な
い
と
い
う
ふ
う
に
即
物
的
に
考
え
る
な
ら
︑
死
ん
だ
も
の
は
こ
の
悲
し
み
と
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は
無
縁
で
あ
る
︒
残
さ
れ
た
も
の
だ
け
が
ふ
か
く
悲
し
み
︑
涙
を
な
が
す
の
で
あ
る
︒
だ
が
︑
あ
と
に
残
さ
れ
た
も
の
に
は
︑
あ
し
た
か
ら
の
生
活
が
あ
る
︒
仕
事
が
あ
る
︒
永
遠
に
涙
を
流
し
つ
づ
け
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
︒
ど
こ
か
で
︑
涙
を
ぬ
ぐ
い
︑
ま
た
も
と
の
日
常
に
も
ど
ら
ね
ば
な
ら
な
い
︒
人
の
死
が
悲
し
い
と
い
う
の
が
現
実
で
あ
る
よ
う
に
︑
残
さ
れ
た
も
の
の
あ
し
た
か
ら
の
生
活
も
ま
た
︑
現
実
で
あ
る
︒
現
実
に
は
︿
時
間
﹀
が
つ
き
ま
と
う
︒
そ
し
て
そ
れ
は
止
ま
っ
て
く
れ
な
い
︒
だ
が
︑
映
画
は
そ
の
︿
時
間
﹀
を
止
め
る
こ
と
が
で
き
る
︒︿
時
間
﹀
を
止
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
︑
人
の
死
の
悲
し
み
を
え
が
き
つ
づ
け
て
き
た
︑
そ
れ
が
映
画
で
あ
っ
た
︒
た
び
た
び
成
瀬
巳
喜
男
を
ひ
き
あ
い
に
だ
し
て
恐
縮
で
あ
る
が
︑
あ
の
名
作
﹁
浮
雲
﹂
の
ラ
ス
ト
︒
女
主
人
公
が
死
に
︑
男
が
枕
も
と
で
泣
き
く
ず
れ
る
︑
そ
こ
で
映
画
は
終
わ
る
︒
時
間
は
そ
こ
で
停
止
し
︑
男
の
あ
し
た
か
ら
の
生
活
は
か
た
ら
れ
な
い
︒
あ
と
に
の
こ
さ
れ
た
男
の
悲
し
み
は
︑
あ
た
か
も
永
遠
に
つ
づ
く
か
の
よ
う
に
し
て
︑
時
間
は
止
ま
り
︑
映
画
は
終
わ
る
の
で
あ
る
︒
こ
れ
は
︑
き
わ
め
て
魅
惑
的
な
ま
や
か
し
で
あ
り
︑
詐
術
で
あ
る
︒
観
客
は
︑
映
画
の
な
か
の
男
の
悲
し
み
が
永
遠
に
つ
づ
く
か
の
よ
う
に
錯
覚
さ
せ
ら
れ
て
映
画
館
を
出
て
︑
み
ず
か
ら
は
現
実
に
か
え
っ
て
ゆ
く
の
で
あ
る
︒
や
は
り
︑
映
画
が
も
つ
高
度
な
表
現
技
法
で
あ
る
︒
こ
う
し
て
︑
映
画
は
﹁
絵
に
な
る
﹂
の
で
あ
る
︒﹁
愛
と
死
を
見
つ
め
て
﹂に
涙
し
た
わ
た
し
と
同
世
代
の
日
本
人
に
と
っ
て
︑
主
人
公
の
ひ
と
り
マ
コ
は
︑
い
ま
で
も
︑
ミ
コ
の
死
を
悲
し
む
青
年
で
あ
り
つ
づ
け
て
い
る
︒
残
さ
れ
た
も
の
に
は
あ
し
た
か
ら
の
生
活
が
あ
る
の
だ
︑
と
い
う
こ
と
を
︑
そ
れ
ま
で
の
映
画
は
露
骨
に
表
現
し
な
か
っ
た
︒
表
現
す
る
こ
と
を
避
け
て
き
た
︒﹁
浮
雲
﹂
の
富
岡
謙
吉
が
︑
死
ん
だ
女
の
枕
も
と
で
あ
し
た
の
仕
事
の
準
備
に
と
り
か
か
っ
た
り
し
た
ら
︑
絵
に
な
ら
な
い
︒
マ
コ
が
ほ
か
の
女
と
結
婚
生
活
し
て
い
る
後
日
譚
が
語
ら
れ
た
の
で
は
︑
絵
に
な
ら
な
い
︒
と
こ
ろ
が
︑
そ
れ
を
試
み
て
﹁
絵
に
し
て
﹂
み
せ
た
の
が
︑﹁
東
京
物
語
﹂
で
あ
る
︒
老
妻
の
葬
儀
の
あ
と
︑
海
岸
通
り
の
料
理
屋
で
の
家
族
の
会
食
の
場
面
︒
故
人
の
思
い
出
に
ひ
た
っ
て
︑﹁
そ
う
︑
で
も
︑
な
ん
だ
か
ほ
ん
と
に
夢
み
た
い
﹂
と
し
ん
み
り
言
っ
た
長
女
の
し
げ
が
︑
ふ
っ
と
気
を
か
え
て
長
男
の
幸
一
に
む
か
っ
て
︑
｢に
い
さ
ん
︑
あ
ん
た
︑
い
つ
帰
る
？
﹂
と
口
に
す
る
︒
幸
一
が
︑
｢う
む
︑
そ
う
ゆ
っ
く
り
も
し
て
ら
れ
な
い
ん
だ
が
﹂
と
こ
た
え
た
と
こ
ろ
か
ら
︑
そ
の
場
が
き
ゅ
う
に
現
実
的
に
な
る
︒
し
げ
﹁
あ
た
し
も
そ
う
な
の
よ
︒
ど
お
︑
今
晩
の
急
行
﹂
幸
一
﹁
あ
あ
︑
⁝
⁝
敬
三
は
ど
う
す
る
ん
だ
﹂
敬
三
﹁
ぼ
く
は
ま
だ
よ
ろ
し
い
ん
や
﹂
幸
一
﹁
そ
う
か
︒︵
し
げ
に
︶
じ
ゃ
︑
今
晩
帰
る
か
﹂
と
い
っ
て
る
う
ち
に
結
局
︑
敬
三
も
︑
｢ぼ
く
も
い
っ
し
ょ
に
帰
ろ
か
な
︒
出
張
の
報
告
も
ま
だ
し
と
ら
ん
し
︑
野
球
の
試
合
も
あ
ん
の
や
⁝
⁝
︒
帰
り
ま
す
わ
﹂
と
な
っ
て
し
ま
う
︒
切
符
の
手
配
の
話
に
な
り
︑﹁
す
い
て
り
ゃ
い
い
け
ど
ね
﹂
と
い
っ
て
飯
を
よ
そ
う
︒
い
つ
ま
で
も
死
者
に
か
ま
っ
て
い
ら
れ
な
い
の
だ
︑
と
は
っ
き
り
口
に
だ
し
て
言
わ
な
い
が
︵
常
識
的
に
も
言
わ
な
い
︶︑
露
骨
で
あ
る
︒
露
骨
だ
が
︑
こ
れ
は
ま
ぎ
れ
も
な
く
現
実
に
あ
る
風
景
で
あ
る
︒
現
実
は
︑
い
つ
か
は
帰
り
の
相
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談
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒
三
男
が
国
鉄
勤
め
な
の
だ
か
ら
︑
ち
ゃ
っ
か
り
切
符
の
手
配
を
た
の
ん
で
も
お
か
し
く
な
い
︒
勤
め
人
な
ら
︑
出
張
の
報
告
も
大
事
で
あ
る
︒
小
津
は
そ
れ
ら
普
通
の
現
実
に
あ
る
風
景
を
描
写
し
た
に
す
ぎ
な
い
︒
露
骨
と
感
じ
る
の
は
︑
映
画
が
そ
う
い
う
描
写
・
表
現
を
︑﹁
絵
に
な
ら
な
い
﹂
と
し
て
そ
れ
ま
で
控
え
て
い
た
か
ら
で
あ
る
︒
八
喪
服
を
め
ぐ
る
挿
話
残
さ
れ
た
も
の
の
現
実
と
い
え
ば
︑
も
う
ひ
と
つ
︑
喪
服
を
め
ぐ
る
挿
話
が
あ
る
︒
母
が
危
篤
だ
と
い
う
知
ら
せ
を
う
け
て
︑
幸
一
と
し
げ
が
そ
の
日
の
夜
行
で
た
つ
こ
と
に
相
談
が
ま
と
ま
っ
た
︒
東
京
駅
で
待
ち
合
わ
せ
る
こ
と
に
し
て
︑
し
げ
が
い
っ
た
ん
家
に
帰
ろ
う
と
し
た
が
︑
思
い
つ
い
た
よ
う
に
幸
一
に
言
う
︒
｢ち
ょ
い
と
兄
さ
ん
﹂
｢な
ん
だ
い
﹂
｢喪
服
ど
う
な
さ
る
？
持
っ
て
く
？
﹂
｢う
ー
む
︒
持
っ
て
っ
た
ほ
う
が
い
い
か
も
わ
か
ら
ん
な
﹂
｢そ
う
ね
︒
持
っ
て
き
ま
し
ょ
う
よ
︒
持
っ
て
っ
て
役
に
た
た
な
き
ゃ
︑
こ
ん
な
結
横
な
こ
と
な
い
ん
だ
も
ん
﹂
ま
だ
死
ん
だ
わ
け
で
は
な
い
の
に
︑
葬
式
の
相
談
で
あ
る
︒
ず
い
ぶ
ん
あ
け
す
け
だ
が
︑
東
京
と
尾
道
と
の
距
離
を
考
え
れ
ば
︑
現
実
に
は
︑
そ
の
よ
う
な
会
話
は
か
わ
さ
れ
て
お
か
し
く
な
い
︒
い
や
︑
む
し
ろ
︑
ま
ず
そ
の
心
配
を
す
る
の
が
正
常
で
あ
る
︒
尾
道
で
︑
結
局
︑
母
は
死
ぬ
︒
母
の
遺
体
の
そ
ば
で
︑
子
ど
も
た
ち
が
涙
を
ぬ
ぐ
う
︒
し
ん
み
り
し
て
い
る
か
れ
ら
を
現
実
に
引
き
も
ど
す
の
は
︑
や
は
り
し
げ
の
喪
服
の
話
題
で
あ
る
︒
あ
ん
な
に
元
気
だ
っ
た
の
に
と
か
︑
死
ぬ
ま
え
に
会
え
て
よ
か
っ
た
と
か
涙
ぐ
み
な
が
ら
︑
ま
た
︑
と
つ
ぜ
ん
思
い
出
し
た
よ
う
に
︑
｢紀
子
さ
ん
︑
あ
ん
た
喪
服
も
っ
て
き
た
？
﹂
と
尋
ね
る
︒
紀
子
は
と
ま
ど
っ
て
︑﹁
い
い
え
︑
あ
の
う
﹂
と
こ
た
え
る
︒
｢そ
う
︑
持
っ
て
く
り
ゃ
よ
か
っ
た
の
に
ね
︒
京
子
︑
あ
ん
た
︑
あ
る
の
？
﹂
京
子
も
困
っ
た
よ
う
に
︑﹁
う
う
ん
︑
な
い
﹂
と
言
う
︒
｢じ
ゃ
借
り
な
き
ゃ
駄
目
ね
︑
ど
っ
か
で
︒
⁝
⁝
借
り
と
き
な
さ
い
︑
紀
子
さ
ん
の
も
い
っ
し
ょ
に
﹂
あ
ま
り
の
落
差
に
︑
紀
子
も
京
子
も
こ
と
ば
が
で
な
い
︒
九
わ
か
い
京
子
の
目
そ
う
い
っ
た
姉
や
兄
に
た
い
す
る
末
娘
︑
わ
か
い
京
子
の
目
は
厳
し
い
︒
兄
や
姉
が
そ
う
そ
う
に
帰
っ
て
し
ま
っ
た
の
に
︑
い
わ
ば
他
人
で
あ
る
紀
子
が
︑
ひ
と
り
ぼ
っ
ち
に
な
っ
た
義
父
の
気
持
ち
を
思
い
や
っ
て
︑
し
ば
ら
く
尾
道
に
滞
在
す
る
︒
京
子
は
︑
紀
子
に
ふ
か
く
感
謝
す
る
︒
そ
の
紀
子
も
い
よ
い
よ
東
京
に
帰
る
と
い
う
日
の
朝
︑
京
子
は
︑
紀
子
を
ま
え
に
し
て
︑
姉
た
ち
へ
の
憤
懣
を
ぶ
ち
ま
け
る
︒
｢兄
さ
ん
も
姉
さ
ん
も
︑
も
う
す
こ
し
お
っ
て
く
れ
て
も
よ
か
っ
た
と
思
う
わ
﹂｢で
も
︑
み
な
さ
ん
︑
お
忙
し
い
の
よ
﹂
｢で
も
ず
い
ぶ
ん
勝
手
よ
︒
言
い
た
い
こ
と
だ
け
言
う
て
さ
っ
さ
と
帰
っ
て
し
ま
う
ん
で
す
も
の
﹂
｢そ
り
ゃ
し
よ
う
が
な
い
の
よ
︑
お
仕
事
が
あ
る
ん
だ
か
ら
﹂
｢だ
っ
た
ら
お
義
姉
さ
ん
で
も
あ
る
じ
ゃ
あ
り
ま
せ
ん
か
︑
自
分
勝
手
な
ん
よ
﹂
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｢で
も
ね
え
︑
京
子
さ
ん
﹂
｢う
う
ん
︑
お
母
さ
ん
が
亡
く
な
る
と
す
ぐ
お
形
見
ほ
し
い
な
ん
て
︑
あ
た
し
お
母
さ
ん
の
気
持
ち
考
え
た
ら
︑
と
て
も
悲
し
う
な
っ
た
わ
︒
他
人
ど
う
し
で
も
も
っ
と
温
か
い
わ
︒
親
子
っ
て
そ
ん
な
も
ん
じ
ゃ
な
い
と
思
う
﹂
だ
が
︑
紀
子
は
や
さ
し
く
諭
す
よ
う
に
言
う
︒
｢だ
け
ど
ね
え
京
子
さ
ん
︑
あ
た
し
も
あ
な
た
ぐ
ら
い
の
と
き
に
は
︑
そ
う
思
っ
て
た
の
よ
︒
で
も
子
ど
も
っ
て
︑
大
き
く
な
る
と
︑
だ
ん
だ
ん
親
か
ら
離
れ
て
い
く
も
ん
じ
ゃ
な
い
か
し
ら
︒
お
義
姉
さ
ま
ぐ
ら
い
に
な
る
と
︑
も
う
お
義
父
さ
ま
や
お
義
母
さ
ま
と
は
別
の
︑
お
義
姉
さ
ま
だ
け
の
生
活
っ
て
も
の
が
あ
る
の
よ
︒
お
義
姉
さ
ま
だ
っ
て
︑
け
っ
し
て
悪
気
で
あ
ん
な
こ
と
な
す
っ
た
ん
じ
ゃ
な
い
と
思
う
の
︒
だ
れ
だ
っ
て
み
ん
な
自
分
の
生
活
が
い
ち
ば
ん
大
切
に
な
っ
て
く
る
の
よ
﹂
｢そ
う
か
し
ら
︑
で
も
あ
た
し
︑
そ
ん
な
ふ
う
に
な
り
た
く
な
い
︒
そ
れ
じ
ゃ
︑
親
子
な
ん
て
ず
い
ぶ
ん
つ
ま
ら
な
い
﹂
｢そ
う
ね
え
︒
で
も
︑
み
ん
な
そ
う
な
っ
て
く
ん
じ
ゃ
な
い
か
し
ら
︒
だ
ん
だ
ん
そ
う
な
る
の
よ
﹂
｢じ
ゃ
︑
お
義
姉
さ
ん
も
？
﹂
｢え
え
︑
な
り
た
か
な
い
け
ど
︑
や
っ
ぱ
り
そ
う
な
っ
て
く
わ
よ
﹂
｢い
や
ァ
ね
え
︑
世
の
中
っ
て
⁝
⁝
﹂
｢そ
う
︑
い
や
な
こ
と
ば
っ
か
り
⁝
⁝
﹂
こ
こ
で
紀
子
は
︑
両
親
と
東
京
の
子
ど
も
た
ち
と
は
︿
時
間
﹀
を
共
有
し
て
い
な
か
っ
た
の
だ
と
教
え
た
の
で
あ
る
︒
紀
子
も
︑
残
さ
れ
た
も
の
の
現
実
を
知
っ
て
い
る
の
で
あ
る
︒
い
や
︑
考
え
て
み
れ
ば
︑
紀
子
こ
そ
︑
残
さ
れ
た
も
の
の
現
実
を
何
年
も
の
あ
い
だ
生
き
て
き
た
の
で
あ
っ
た
︒﹁
じ
ゃ
︑
お
義
姉
さ
ん
も
？
﹂
と
い
う
京
子
の
問
い
に
﹁
え
え
︑
な
り
た
か
な
い
け
ど
﹂
と
こ
た
え
た
紀
子
の
東
京
で
の
生
活
は
︑
戦
地
に
行
っ
た
ま
ま
か
え
っ
て
こ
な
い
夫
を
︑
ひ
と
り
で
待
ち
つ
づ
け
る
八
年
間
で
あ
っ
た
︒
生
き
て
い
る
の
が
わ
か
っ
て
い
る
な
ら
と
も
か
く
︑
そ
れ
さ
え
も
は
っ
き
り
し
な
い
ま
ま
︑
残
さ
れ
た
も
の
の
現
実
を
じ
っ
と
見
つ
め
て
き
た
の
だ
︒
こ
れ
以
上
残
酷
な
こ
と
が
あ
ろ
う
か
︒
紀
子
の
生
き
て
き
た
八
年
間
は
︑
残
酷
な
︿
時
間
﹀
で
あ
っ
た
︒
一
〇
紀
子
の
告
白
︑
残
酷
な
︿
時
間
﹀
し
か
し
︑
紀
子
に
も
現
実
の
生
活
が
あ
る
︒
現
実
の
生
活
が
あ
る
か
ぎ
り
︑
そ
の
残
酷
な
︿
時
間
﹀
を
乗
り
越
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒
乗
り
越
え
さ
せ
る
の
は
何
か
︒
そ
れ
は
︑
紀
子
の
ば
あ
い
︑︿
時
間
﹀
し
か
な
い
︒
そ
う
︑
﹁
時
間
が
解
決
す
る
﹂
の
︑
あ
の
︿
時
間
﹀
で
あ
る
︒
だ
が
︑
そ
れ
は
︑
不
都
合
を
忘
れ
さ
せ
て
く
れ
る
と
い
う
︑
都
合
の
い
い
意
味
の
解
決
で
は
な
い
︒
紀
子
に
と
っ
て
︑︿
時
間
﹀
を
乗
り
越
え
る
と
い
う
の
は
︑
最
愛
の
夫
を
忘
れ
る
と
い
う
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
︒
忘
れ
た
く
な
く
て
も
︑︿
時
間
﹀
は
︑
す
こ
し
ず
つ
紀
子
の
記
憶
か
ら
夫
の
記
念
︵
か
た
み
︶
を
消
し
て
い
く
の
で
あ
る
︒
紀
子
が
誠
実
な
人
間
だ
け
に
︑
こ
の
現
実
は
残
酷
で
あ
る
︒
そ
し
て
︑
映
画
を
見
る
も
の
は
︑
紀
子
の
誠
実
な
人
柄
を
じ
ゅ
う
ぶ
ん
知
ら
さ
れ
て
い
る
か
ら
︑
最
後
の
紀
子
の
告
白
に
︑
涙
す
る
の
で
あ
る
︒
紀
子
は
︑
き
ょ
う
の
昼
の
汽
車
で
帰
る
と
い
う
こ
と
を
義
父
に
告
げ
る
︒
義
父
は
︑
東
京
で
の
こ
と
か
ら
き
ょ
う
ま
で
の
紀
子
の
思
い
や
り
に
︑
心
か
ら
感
謝
の
こ
と
ば
を
述
べ
る
︒
そ
し
て
︑
も
う
昌
二
の
こ
と
は
忘
れ
て
く
れ
︑
と
い
う
︒
帰
っ
て
こ
な
い
昌
二
の
こ
と
は
忘
れ
て
︑
あ
ん
た
の
こ
れ
か
ら
の
し
あ
わ
せ
を
見
つ
け
て
ほ
し
い
︑
こ
れ
は
亡
く
な
っ
た
か
あ
さ
ん
も
望
ん
で
い
た
こ
と
だ
︑
と
い
う
︒
そ
れ
に
た
い
し
て
︑
紀
子
は
は
じ
め
て
︑
義
父
に
告
白
す
る
︒
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｢あ
た
く
し
ず
る
い
ん
で
す
︒
お
義
父
さ
ま
や
お
義
母
さ
ま
が
思
っ
て
ら
っ
し
ゃ
る
ほ
ど
︑
そ
う
い
つ
も
い
つ
も
昌
二
さ
ん
の
こ
と
ば
か
り
考
え
て
る
わ
け
じ
ゃ
あ
り
ま
せ
ん
﹂
｢い
や
ァ
︑
忘
れ
て
く
れ
て
え
え
ん
じ
ゃ
よ
﹂
｢で
も
こ
の
ご
ろ
︑
思
い
出
さ
な
い
日
さ
え
あ
る
ん
で
す
︒
忘
れ
て
る
日
が
多
い
ん
で
す
︒
あ
た
く
し
︑
い
つ
ま
で
も
こ
の
ま
ま
じ
ゃ
い
ら
れ
な
い
よ
う
な
気
も
す
る
ん
で
す
︒
こ
の
ま
ま
こ
う
し
て
一
人
で
い
た
ら
︑
い
っ
た
い
ど
う
な
る
ん
だ
ろ
う
な
ん
て
︑
ふ
っ
と
夜
中
に
考
え
た
り
す
る
こ
と
が
あ
る
ん
で
す
︒
一
日
一
日
が
な
に
ご
と
も
な
く
過
ぎ
て
ゆ
く
の
が
と
て
も
寂
し
い
ん
で
す
︒
ど
こ
か
心
の
隅
で
な
に
か
を
待
っ
て
る
ん
で
す
︒
ず
る
い
ん
で
す
﹂
｢思
い
出
さ
な
い
日
さ
え
あ
る
ん
で
す
﹂
と
紀
子
は
言
う
︒︿
時
間
﹀
は
残
酷
に
容
赦
な
く
︑
紀
子
の
な
か
で
流
れ
て
い
っ
て
い
る
の
で
あ
る
︒
そ
し
て
︑
そ
の
︿
時
間
﹀
は
︑
現
実
の
生
活
に
お
い
て
︑
溯
る
こ
と
は
け
っ
し
て
な
い
︒
死
ん
だ
も
の
の
記
憶
は
︑
溯
る
こ
と
の
な
い
︿
時
間
﹀
に
よ
っ
て
風
化
し
て
ゆ
く
の
で
あ
る
︒
︵
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